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P er saber quelcom sobre aquesta gran desconeguda, elprofá haviade recorrer ílns ara a la Gran Enciclopedia Catalana: "Varo i Üranga, Remedios (Anglés, Selva, 1913 - Ciutat de Méxic, 1963). Pintora. Filia 
de pare andaíús i de mare basca. Es forma a I'escola de San Fernando de 
Madrid. Duraní ia guerra civil residí i tingué taller a Barcelona. Separada 
del seu primer marir, el dibuixaní i cartellisia Gerard Lizarraga, es casa 
amb el poeta superrealista Benjamín Péret, amb qui visque a París (1938-
42) i a Méxic, fmsalaseparaciódePére t , que retorna a París el 1947. Visque 
un quant cemps a Venezuela, on es guanyá la vida fent il.lustracions. De 
nou a Méxic, es torna a casar i aviat es consagra com una de les figures cab-
dals del superrealisme en aquell país. (...) Quasi tota la seva obra és a 
col.leccions particulars i museus aiiiericans''. 
Ais vint-i-cinc anys de la seva mort, Remei Varo torna a fer-se present 
amb una aparició inesperada. A Madrid s'exhibeix una mostra antológica 
amb 54 olis, 11 gouaches i 18 dibuixos. Exposició prácticament inédita, 
que només podrá ser visca a la capital de l'Estat. També és a punt de 
publicar-se en castellá la biografia de Tartista, Vnexpededjoumeys, escrita 
per Janet Kaplan. A través d 'aquesta obra, que té fama d'excel.lent, será 
possible conéixer amb detall Tagicada trajectória sendmentai i artística 
d 'una figura fonamental del surrealisme espanyol. Extraordinaria dibui-
xaní, amb una gran dosi d'imaginació i de fantasia, va conviure directa-
meni amb el grup surrealista de París i va fer una aportació personalíssima 
a acjuest movimcnt amb obres que corprenen per la seva perfecció formal i 
per la seva misteriosa rendresa. Obres tan subtils, que Tescriptor Octavio 
Paz va poder dir d'ella: "¿'.v como si pintase con la mirada, y no con las 
manos". 
Pero abans d'anar a Madrid, a Barcelona, a París i a Méxic, Remedios 
Varo va viure sis anys potserdecisius a Anglés, lavilaon havianascut. En un 
deis anieles del cacáleg de Texposició madrilenya, Rafael Santos Torroelia 
explícala profunda vi nculació d e l ' a n de la pintora amb el seu poblé natal. 
El seu pare, l'enginyer Rodrigo Varo, treballava a la presa del Pasteral. En 
aquests paratges, propicis a les llegendes de bruixes, la noia batejada amb 
el nom de la patrona del poblé va fer-hi les primercs llecres i els primers 
dibuixos. Sempre mes va teñir present aquella infantesa i el seu record es 
reílecd en la seva obra. Sancos Torroella diu que va ser sempre "profunda-
ment de la Selva" i reconeix en els paisatges remoLs deis seus olis les serra-
lades de la comarca, les arquicectures d'Anglés, les monges i les nenes del 
col.legi local de les dominiques. 
Sembla impossible que Anglés hagi deixat perdre del tot el rastre 
d'aqueliafillaexcepcionaj. Misteris insondables de la insensibilitat col.lec-
tiva. L'oblit ja ha estar consumat, pero potser encara és un bon moment 
per reivindicar la memoria de Remedios Varo, la dona inquieta que va tre-
picjar fon en el món estétic de la seva época i que va incorporar vivéncies 
anglesenques a una obra artística de vigencia universal. 
Mil anys de Palafrugell 
^ r ^ uan Josep Pía va complir setanta-cinc anys, va escriure un paper en el 
\gj qual quaJificava Palafrugell de "poblé basiant insignificaiit, per no 
d i rmípersona l i mediocre". Era el tipie eslirabot d 'un home que havia 
dedicaí pagines i mes pagines d'elogis a la seva vila natal. Pía va omplir lli-
bres sencers amb les seves visions de Palafrugell, feíes amb l'agudesa de 
robser\ 'ador incansable i la minuciosa reiteració de Tenajiioral: els carrers 
Uargs i quadriculats; les cases "que s'acaben d 'una manera crista" quan es 
troben amb elsprimers campsdelarodaJ ia ; els horts amb "la verdor deles 
fulles, la t ibancorde lasaba, laflonjordels teixits vegetáis"; el paisatge petit 
i endregat; les rengleres de pins tirades a cordill; la ' ' lleugera fuñiera enso-
nyada i mandrosa que surt de les xemeneis de pagés", i la vida de cada dia 
en el rovell de Tou de la vila: la vivacitat de la Platea Nova, la resclosida 
humitat de les tavernes, la gent que passa peí carrer de Cavallers "mole 
mudada, una mica enravenada, afaitada a conirapél". 
Aquest Palafrugell que grácies a Fia té una forma i un color defmítius 
acaba de celebrar amb discreció i dignitat el seu mil.lenari. Perqué va ser el 
dia 3 de novembre de Tany 988 que, en signar-se una escriptura de les pro-
piciáis de la difunta Ermengars a favor del Monestir de Saní Pere de GaJli-
gants, hom va posar sobre el pergamí la primera referencia escrita que es 
coneix i es conserva de la vila. El seu nom, Palau de Frugell, suggereix un 
petit agrupament de cases proiegides per una fortalesa. 
Per celebrar l'efemérides s'han programar exposicions i conleréncies, 
s'han presentar un cómic i un video i es preparen debacs i col.loquis, edi-
cions de Ilibres, tasques d'invescigació i acres lúdics i d'animació popular. 
Pero, com diu la Crida de la Coniissió, "la troballa del documenr és només 
Texcusaperfer unafesca; el q u e d e verirar ens ha de motivar ésl 'avinentesa 
de reílexionar col.lecrivanieni .sobre el projecte de fucur d'aquest roda!". 
Aixó es fará, durant els meses propers, en un doble ántbit: el deis mestres 
d'escola, que rcaJitzaran un treball de creació de recursos didáciics sobre la 
vila per ais seus alumnes, i el deis estudiosos locáis, que conlegiran un qua-
dern amb aporracions inédites sobre aspectes personalitzadors de Pa-
lafrugell. 
Que flnalment s'inauguri, com s'anuncia, un monumen t commemora-
tiu del mil.lenari, será en realirar una qüestió superfina. El millor monu-
ment j a s'hauráalgar amb aquesta doble presa de consciéncia col.lectiva: la 
de saber que es teñen mil anys i l a d e voler-ne complir molts mes. Josep Pía 
va sentir també un dia la forga d'aquesca doble direcció. Conra que va 
pujar rot sol fins a Termita de Sant Sebasiiá, es va asseure a la porta de l'es-
glésia i va dibuixar ainb el bastó, sobre la térra que tenia al davanr, quatre 
punts cardin:ds, mencre pensava: "Aquesta és la meva térra; aquí vaig néi-
xer. Aqui, si tot va bé, m'enierraran^'. Pía diu que lajornada vaser, potser, 
la mes aprofitada de la seva vida. 1 afegeix: "Aquell dia, davant d'aquella 
creu de terme de la morr, vaig sencir-me Iligat a aquesta térra amb 
Uigains immortals". 
Revista de Gixona 
Palafrugell: 
consciéncia de teñir 






• Viiii aiiys de la niuri (](.• C:irlcs 
Filies (if Climcru. HoiliciiHlgi.' 
púbüc a Fi^iHTCs, (.-nn.'rboli[ per un 
líroblciiia ác familia. Vim aiivs 
sensc que arribi rcdició conipleía 
df la scva obra, can dcsconcguda 
com incerfssaní, can d¡stuLÍl>k' (.0111 
iiidispciisablc. 
• Aurora Berirana £'s una cscripioia 
nial cüiu-friida. stinipiT amagada 
sola l'oni¡H-a del sen part'. Ara 
s'haii [luljlicaí siniLiliániamcnc diii's 
obrt'S sfvfs; PamiÜssos ¡lu-áiucs^ d e 
1930, i L'illeí pi-rduda, de 19:í5, 
derivades de la seva avencura per 
les aigTJCs i les ierres del Paeífie. El 
pr imer deis dos Ilibres va ser un 
auténtic hfsl sellt'r de Tcpoca, 
traduíc a diversos idiomes i 
blasmat per la soeiecal 
conservadora í puritana del 
moiTienc, 
• Els t|iii vam euneíxer Aurora 
Benraiia ais seíanca anvs no podem 
oblidar la seva esiranya lastinació. 
1 podem imaf^inar ]'¡[uerc.s q u e 
dcvia suácitar de jove, quan va 
gosar fer un grapat de coses 
iiisólites i gairebé imperdonables 
en ima dona d'atjuetl temps. Per 
excmple, aqüestes: 
— Escriure novel.les i í)bres d e 
fieció (no ha valia ni el seu pare). 
— Viatjar pcls iTiars del Sud. 
— Inscal.lar-se fliirant tres anys a 
Tilla de Tahiii, 
— Formar pare d 'mi lercei musical 
fen^eni que aeiuava en locáis deis 
baixos tons de Barcelona. 
— Crear, a Suissa, !a jiriinerayíHi 
ba/id femenina d 'Europa . 
— Anar al Marroc per esiudiar 
rán tn ia de la dona niusulmana. 
— Manienir contactes a m b la 
f'rantma<,-oneria. 
— Presentai-se coni a candidaia 
d 'Esquerra Republicana per al 
Congrés deis Dipiiiacs de la 
República. 
— Exiliar-se sola, en acabar la 
^ e r r a , perqué el niarit s'havia 
passac a I'altre báridol. 
La Catalunya grega 
de Llaverias 
E l día 18 derCiUim tiovembrees van complir dnquan t aanys dé la more aLloret del pintor Joan Llaverias. Tot i havernascut aVilanovaila Gcl-
Lrú, el fainos aquarel.lista va poder se ranomenai amb ]u^t']ciaphitor de Llo-
re¿, perqué es va integrar plenament a la vila i va ser un deis millors 
intérprets del seu paisatge. Ara, amb motiu del cinquantenari, Joan Domé-
nech i Moner ha publicat un Uibre, documentat i sensible, sobre Tartísta i 
r i i omc des d 'una óptica plenament Uoretenca. 
Ja fa inolts anys que Esteve Fábregas va explicar la mateixa historia que 
ara, amb apor tado de mes proves, reitera Joan Doménech: Llavarias va 
ser, si tío el descobridor pictoric, si ei primer divulgador de la Costa Brava 
—d'una Cosía Brava avavt la kitre— i el que la va p romoure mes lluny del 
seu espai ñsic i mes a prop del seu mercat potencial. L'any 1905 va pintar, a 
Roses, l'Escala, l'Estartit, les Medes i Begur. quaranta aquarel.les persona-
líssimes que peí gener de rany següent exposava a la Sala Pares de Barce-
lona, Ferran Agulló encara no havia bavejat Tindret, i Llaverias volia dir-ne 
IM Costa del Coral, pero a suggeriment de Pella i Forgas va titular la mostra 
comZ.í'j; Catalunya grega. L'any 191 1, una col. lecciód'obres de ternálicasem-
blant va ser exposada a la galería Victoria de Londres. Així el públic britá-
nic va coneixer per primer cop el licoraJ gironí. quaranta anys abans de les 
primeres p ropagantes turístiques. Per a ixo joan juncedava poder escriure 
que*'a Llaverias es deu el descobriment i el millor comentan acolorit de la 
nostra Costa". I Joan Llimona, amh mes precisió encara, deia que Llave-
rias va ser "el primer vulgaritzadord'aquestbellissirn tros dé la nostra esti-
mada térra", 
Anys a venir, els briiánics serien els clients mes cridai^ers i coníliciius 
d'utT Llore! luilsl icque Llaverias nova ni tan sois intuir. Eli vav iu re fmsa la 
mort en un barrí tranquil, evocat per Carner coni " u n a Venécia reclosa, 
amb pianos de dolces noies i canyes de pescar i paiis blau argent i ílors 
vagament conventuals". Aixó no tenia res a v e u r e a m b tot el que í'atalmeni 
va venir poc després. Joan Doménech, que és discret i prudent , diu en el 
seu Ilibre: "Potser avui j'artista s'esgarrifaria del que s'ha fet amb la idola-
trada costa de la Catalunya grega". PotserP Laso lacontemplac ióde la seva 
obra permet de fer una afirmació absokuaiiient contundent. Perqué la 
Costa Brava sortida deis pinzells de Joan Llaverias és rantítesi perfecta de 
la que avui tenim. Perfecta com a andtesi i, per aixo mateix, perfecta com a 
Costa. Qité hi farem. 
t r í " ' 
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Llaverias deia que 
les aquaref.les li 
sortien tan bó 
perqué les pintava 
amb aigua de mar. 
'Vista de iíuny, Tossa és más bella", deia Miquel Vilá. 
Itineraris de Tossa 
E n el pregó de la darrera festa major de Tossa, Esteve Fábregas i Barrí va oíerir una antología deis poetes i prosístes que en un o altre moment 
tiavien feí I'elogí de la vila, í va proposar la col.locado de plaques amb la 
reproducció de les millors frases a diversos indrets de la pob lado : "Es-
tendre-les, a plena llum i per sempre, com domas.sos de festa, ais esplén-
dids balcons naturaJs on foren inspirades. Farien goig ais veíns i ais 
forasters í qui sap si a alguns d'ells podríen desvet!lar-los sencíments ador-
mits o ínspíracions inedites". 
L'erudit pregoner suggeria que a les diferents entrades de la vila figu-
ressin els eslógans mes famosos: ''Tossa, Fior del Mar", de Manuel Vílá; 
''Tossa, Paradís Blau", de Marc Chagall; "Tossa, Babel de les Arts", de 
Rafael Benet. Prop del Museu, potser, s'hi podría posar la frase de Lola 
Bech: "Tossa, sucursal de Montparnasse ' \ I a Moncllor, o en un altre mira-
dor elevaí, ra f i rmado deVÜá: "Vista de lluny, Tossa és mes bella". Els sug-
geriments d'Esteve Fábregas s 'encadenen sense 0. A la Mar Menuda, uns 
versos de Francesc Matheu o de Susanna March. A la platja gran, aquesi 
elogi de Ferran Agulló: "Tossa és plácida, Tossa és bella. Pero la mar de 
Tossa és quelcom mes. Es la sublimítat de la Costa catalana''. A la Vila 
Vella, el versde Pere Vives: "VílaVella de Tossa, áncora i somni!". Al Codo-
lar, un poema de Pere Qj.ian: "Negresde sol i s a l / l a muralla i la to r re ; / i al 
Cüdolari la s o r r a / d e u bots, l aproaendal t , / tan un fris radial' ' . Alacapella 
deis Socors, una estrofa de Pere Ribot; "Ferms com el roure i el pí, / 
cadascú fací canií / amb el Pare Pelegri". A la Boquera, un text d e j o s e p 
Palau: " N o conec un índret mes adequat per sorprendre el joc mil.lenari 
del mar a m b les roques" . A Cala Bona, un altre de Roig í Ravemós: "Cala 
bona, caJa bella, cala santa; de tant de mirar al cel t 'has tornar blava; de tant 
de roniandreen repós t'has torna tbona" , I aqiialsevol Índret, lal letaníade 
Josep Pía: "El míllor de Tossa és el seu aire, laseval lum, el sen perfil, el seu 
color, la seva vida". 
La proposta és molt mes llarga i completa, imaginativa i flexible. A par-
tir d'ella Tossa pot articular, com hadí t el seu alcalde, " u n homenatge per-
maneni" . Homenatge multiplicaí a la vila, í homenatge ais autors que s'hi 
van inspirar. M'agradaría completar r idnerari amb l 'a tr íbudó d'escenaris 
concrets per a dues frases que el pregoner deixa sense destinació precisa, 
En el penya-segat peí qual s'estímbava el cotxe de la pel.licula Pandora, hi 
posaria una estatua d'Ava Gardner —com aquella que sun a One touck of 
Venus— amb els versos de Márius Cabré; "Sol o acompanyat, estar a Tossa/ 
és un auténtíc regal. Pensó tornar", 1 en el cami de sortida, jaal.s aibres, el 
visítant que se'n va hauria de poder llegír una líltíma inscripció amb el 
miiior elogi de la vila, el que revela el secret de la seva capacitat d'atracció 
permaneni . Son aqüestes páranles de Joan Maragall; " H e u arribat a Tossa 
al migdiacom aestrangers, i al vespreja esteu en familia. L 'endemáal mati, 
quan voleu marxar, us sendu que heu posat arrels i us costa d'arrencar-les, 
com si fugíssiu de casa vostra". 
NARCfS-JORDI ARAGÓ 
Revista de Giiona 
• L'exccs ele ícíixfs a l'inUTÍor tíe 
les ciuiais 6s un problema qiR' 
reclama solució. Els regidors 
giroiiins, quf sembla q u e no en 
trobcn cap, podrien provar 
d'ini¡Lai-nc íii^unes cíe les c[ue 
s'ajiliquirn a loia. A Roma, dfsprés 
di ' r exptTÍémia deis J J O O d e Seül. 
liají ¡mental la fórtTiula d e íer 
circular els vehieles en dics alteras, 
segon.s les matricules parells o 
senars, i reduir aixi la meitai del 
¡jare auionK)l)¡lisnc. A Grenobic 
lian ciHiveriit el ceñiré urbá eii 
zona de vianaiiis i hi íkn circular 
uns niodernissims tramvies. A 
Copenhaguen volen aplicar el 
sistema tiue ha tiiigui éxii a la 
ciuiat-esiat de Singapur, q u e 
consisteix en el pagament 
obligaiori d ' una laxa diaria de 
medi ambien l per poder accedir al 
centre de la ciuiai. El regini, 
im])lantat des de 1973, s'anicula a 
través de 32 portes vigilade.s [ler 
agenls tU' la circulació, a l'estil deis 
antics burots. Els conduciors que 
les voleu travessar han d'acreditar 
(¡ue han satisleí l ' inipost 
corresjDonent. En son exempts , 
pero, els au lobusos —no els 
taxis—, les í'urgonetes i els cotxes 
part i tulars a m b un min im de 
qual re ocupants . Diuen les 
ciónitpies q u e atiucsi control, al 
cap d e tjuiíize anvs, s'lia toniai lan 
habitual com els nostres seinálors. 
• A Bellaieri'a va ser inaugurada 
nncialnient la Facultai de 
Veterináiia de Catalunya. Al final 
de l'acte, davant del pre.sideni de la 
GeneraJilat, un represeiuaní deis 
a lumncs va Uegir un nianifcst on 
s'expressava "la mes gran 
indignació" per les deficienties i 
mancances básiques que 
s 'amaguen darrera de rcstctica 
arquitectura de rediííci , i q u e 
rcpercuteixen ncgativament en la 
tasca doceni. Aquesta és la Facultai 
que Girona denianava i no li van 
vnler donar . Qj.ii sap si, tot i ser d e 
poblé, aquí no ho hauriem íet tan 
nialanient. 
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